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Agriculture Mining Light
industry
Energy Heavy
industry
Construction Transport Trade Other
services
All
industries
North East 131.1 11.3 114.2 53.2 151.5 106.6 79.1 168.8 230.6 119.3
North Coast 107.2 56.3 202.0 62.2 261.8 192.8 136.8 136.3 398.0 193.0
East Coast 96.3 82.2 259.4 122.9 266.8 258.3 119.4 186.5 525.7 242.0
South Coast 126.2 112.8 477.8 287.0 569.3 323.8 368.6 165.9 603.1 368.1
Central 79.1 73.3 209.2 82.8 200.4 120.5 121.1 82.5 199.9 141.7
North West 181.5 141.9 184.8 144.9 228.2 252.6 251.6 178.2 298.9 208.7
South West 118.2 49.5 194.9 81.0 246.4 212.6 129.9 113.7 279.9 175.9
Whole country 108.4 58.2 234.2 100.4 258.1 197.0 152.5 141.4 351.3 203.2
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North East North Coast East Coast South Coast Central North West South West Total
North East 95.8 -1.1 2.0 1.1 0.0 1.6 0.8 100.0
North Coast 1.6 77.0 7.9 4.5 4.1 2.7 2.3 100.0
East Coast 1.8 2.0 86.3 6.0 1.2 1.3 1.4 100.0
South Coast 1.7 1.8 6.6 82.4 3.0 1.5 3.1 100.0
Central 1.3 0.8 8.5 6.7 77.2 2.5 3.0 100.0
North West 2.2 4.8 4.8 3.0 5.5 78.0 1.7 100.0
South West 0.7 0.6 2.8 4.8 1.3 0.6 89.3 100.0
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Allocation to: %
Priority projects on roads, railways, airways, water supply and improvement of city electric networks 37.5
Reconstruction of the Sichuan region 25.0
Construction of low rent/low-priced housing 10.0
Construction of rural infrastructure 9.3
Investment in R&D to adjust the industrial structure 9.3
Investment in energy-saving, environmental protection and restoring the ecosystem 5.3
Investment in health, education, culture and social work 3.8
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